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ABSTRACT
PT. Lafarge Holcim adalah industri semen yang membutuhkan batu kapur sebagai bahan baku untuk proses produksi, dan PT.
Mcmahon ditunjuk sebagai kontraktor untuk melakukan aktivitas penambangan yang beroperasi di Lhoknga, Aceh Besar. Target
produksi yang ditentukan oleh PT. Lafarge Holcim kepada PT. Mcmahon adalah 160.000 ton/bulan di quarry I RL 95. Sementara
PT. Mcmahon hanya berhasil mencapai produksi sebesar 149.754,3 ton pada bulan September dengan menggunakan 3 unit dump
truck Caterpillar 773B, dan 1 unit wheel loader Caterpillar 992D. Software TALPAC adalah media untuk menghitung produksi
dengan mempertimbangkan  pemilihan alat mekanik, jam kerja efektif, waktu hambatan, geometri jalan, dan waktu edar.
Berdasarkan software TALPAC perhitungan produksi pada bulan September sebesar 156.150 ton/bulan. Untuk optimasi produksi
sebesar 160.000 ton/bulan didapatkan dua solusi alternatif, yaitu dengan menambah 1 unit dump truck Caterpillar 773B sehingga
meningkatkan produksi limestone menjadi 208.125 ton/bulan, dan menambah kecepatan dari 20 km/jam pada jalan lurus menjadi
25 km/jam dan 10 km/jam pada tikungan menjadi 15 km/jam sehingga didapatkan produksi limestone sebesar 185.725 ton/bulan. 
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